



















































































































































































































































































































































































































































































































































2015 年 10 月 6 日， 傍 晚 18：30， 扎 尕
那东哇村村口





















































































































































































8 点 30 分，老将烛光和女队员哈哈首先
爬上小山头，接着如如（人名）带着疏影几
位女队员，也借助一台手机微弱的光亮，摸







人？他们说山下共 18 人，出山 7 人。大家一




















































































次打 110 报警，随后又把山上发来的 GPS 卫
星定位数据发给 110 民警。
晚上 9 点 33 分，老理接到当地 110 民警
回的短信：“你好，李先生，我是今天的 110
值班民警。我已经将你们的求助信息上报给



















2015 年 10 月 6 日， 晚 上 21：00， 扎 尕
那深山小山头

























































































































2015 年 10 月 6 日， 晚 上 21：45， 扎 尕
那东哇村村口







































和位置告知指挥部。夜里 11 点 09 分，民警
给小林发短信：“我是当地派出所李警官，
报告一下你们的人员、食物、被装情况，尽







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015 年 10 月 7 日， 傍 晚 18：30， 迭 部
县城青年宾馆餐厅
睡了几小时，队员们不同程度地恢复了

















































































































“ 扎 尕 那， 我 爱 你！ 我 还 会 回 来 看 你
的！”
附记：中央电视台 2016 年 3 月 7 日晚间
新闻、3 月 8 日新闻联播连续报道，甘肃迭部
县发生两起森林火灾：大火从 3 月 2 日晚 11
时 50 分发生，过火面积数百公顷，全省 4000
多名森林警察、公安干警、消防官兵、地方
专业队、林业职工和干部群众奋力扑救，多
架直升机全力配合，历经 9 个昼夜，至 3 月
11 日明火才被全部扑灭。国家森林防火指挥
部为此特向火灾扑救前线指挥部发去慰问电。
经查，这两起火灾原因都是因偷伐林木者在
山中生火而引起。
在此谨向甘肃省英勇的消防官兵、公安
干警致敬！
衷心祝愿美丽的扎尕那青山永在、绿水
长流！
注：本文内容为作者真实经历，但其中
户外俱乐部名称与人名均为化名，请勿对号
入座。
作者简介：龚永年，毕业于福建师范大
学中文系和北京大学图书馆学系。现为福建
省图书馆研究馆员，《福建图书馆理论与实践》
常务副主编，系中国图书馆学会会员、福建
省摄影家协会会员。曾在省级以上报刊发表
散文、小说、报告文学多篇。
（责任编辑 肖英奎）
